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МОНОЛОГ ҺƏМ ДИАЛОГ ТӨЗҮ ТЕХНОЛОГИЯСЕ 
 
В статье рассматривается технология обучения татарскому языку 
как неродному. Обосновывается целесообразность обучения на синтакси-
ческой основе. Выделение синтагматической модели речи в качестве осно-
вы обучения неродной речи позволяет акцентировать внимание обучаемого 
на алгоритме построения словосочетаний и предложений. Опора на алго-
ритмы помогает обучаемому варьировать стабильными синтаксическими 
конструкциями в процессе создания монолога-рассказа и выстраивания на 
этой основе диалогов. 
Ключевые слова: словосочетание, предложение, модель речи, 
монолог-рассказ, диалог.  
The article deals with education technology of Tatar as a foreign lan-
guage. It substantiates the practicability of study at the syntactic basis. Con-
sidering a word-combination as a base of a sentence gives the opportunity to draw 
a student’s attention to the word-combination structure. The use of patterns helps 
the student to vary the syntactic structures, making up a base text or a dialogue.  
Key words: word-combination, sentence, model of speech, monologue-
story, dialogue 
 
Ана телен белмəгəн татар яки рус баласына татар телен өйрəтүдə туп-
ланган эш тəҗрибəсе шуны күрсəтə: баланы ана телендə яки чит телдə сөй-
лəргə, аралашырга өйрəтү процессы сөйлəм калыпларын үзлəштерүгə 
нигезлəнеп оештырылганда гына көтелгəн нəтиҗəлəргə ирешеп була.  
Сөйлəм калыбы ул – конкрет бер тема буенча сөйлəшүне коммуникатив 
һəм композицион бөтен (микротекст, макротекст) буларак оештырырлык, 
көндəлек тормышта мəгънəсе ягыннан иң еш кулланыла торган сүзлəр, 
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сүзтезмəлəр, җыйнак җөмлə калыплары; сүзлəрне һəм җөмлəлəрне бəйлəүче 
мəгънəви чаралар тупланмасы.  
Сөйлəм калыбында тема кысасында дүрт төрле сөйлəм төре төзелə: 
сөйлəүче монологы (башлангыч текст яки диалогларны төзү өчен 
кулланыласы нигез текст), ике диалог, диалогта катнашкан сөйлəүчелəр һəм 
диалогны тыңлаучы монологы, кемнəндер ишеткəнен сөйлəүченең монологы.  
Сөйлəм калыбы, төрле җыйнак җөмлə калыпларын кулланып, һəрвакыт 
өч этапта формалаша. Һəр этапта сөйлəм калыбына, сөйлəм яңалыгы 
буларак, эшнең яки хəлнең башкарылган урынын, вакытын яки үтəлү рəвешен, 
күлəмен, сəбəбен, максатын, шартларын һ. б. белдергəн гомуми мəгънəсе 
ягыннан – якын, лəкин бары бер генə сорау сүзгə җавап булган һəм бер үк 
сүзгə караган (ияргəн) сүзлəр туплана. 
Сөйлəргə һəм сөйлəшергə өйрəтүне тел фəнендə булган кагыйдəлəрне 
ят-латып өйрəтү белəн бутарга ярамый. Сөйлəмдə гади җөмлə синтаксисы да, 
кушма җөмлə синтаксисы дигəн, димəк, баш кисəк, иярчен кисəк, ия, хəбəр, 
аергыч, тəмамлык, хəл, сүзтезмə, гади җөмлə, кушма җөмлə, катлаулы кушма 
җөмлə дигəн төшенчəлəр дə юк; морфология дигəн, димəк, исем, сыйфат, сан, 
рəвеш, алмашлык, фигыль дигəн төшенчəлəр дə кулланылмый. Сөйлəмдə 
сүзлəр генə – сорау һəм җавап сүзлəр генə бар.  
Телгə өйрəнүчегə сорау сүзлəргə кирəкле җавап сүзлəр, сөйлəмендə 
куллану өчен, əзер формада, ягъни сорау сүзнең эчтəлеге һəм формасы 
талəп иткəн эчтəлектə һəм формада бирелə. 
Сөйлəмдə сөйлəүче (1 нче зат) һəм тыңлаучы гына (2 нче зат) бар. Сөй-
лəүче сөйли һəм эш куша, тыңлаучыга, кирəкле сорау сүзлəр һəм җөмлəлəр 
кулланып, сорау бирə; тыңлаучы исə сөйлəүче биргəн сорауга, җавап сүзлəр 
кулланып, җавап бирə һəм ул кушканны гына эшли ала.  
Сөйлəмдə төп фигура – 1 нче зат. Коммуникатив үзəкне оештыру 
вазифа-сын бары ул гына башкара ала. Аның, əгəр ул сөйлəм оештырудагы 
урынын тулысынча аңласа һəм файдалана белсə, мөмкинлеклəре бик киң: 
1 нче зат – Мин һəрвакыт актив: ул үзе турында сөйли, ягъни үзенə үзе, бик 
матур итеп, реклама – монолог ясый ала. Матур реклама ясыйм дисə, үзе 
турында сөйлəгəндə, сөйлəмендə м и н сүзен еш куллана; үзенə һəм үзе 
сөйлəгəннəргə башкалар да нык игътибар итсен өчен, кереш сүзлəрне һəм 
җөмлəлəрне – белəсең килсə, мин шулай уйлыйм, минемчə, мəсəлəн, 
беренчедəн, мисал өчен һ. б. еш куллана 
М и н – үзенə үзе һəм башкаларга риторик сорау бирергə, үзе биргəн 
шул сорауга үзе телəгəнчə җавап бирергə ярата. 
2 нче зат – С и н пассив сөйлəүче һəм пассив сөйлəшүче, актив 
тыңлаучы кеше, дөресрəге, ул, əгəр 1 нче зат мөмкинлек бирмəсə, сөйли дə, 
сөйлəшə дə алмый, тыңлый гына.  
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2 нче зат, əгəр əңгəмəдəшенə – моңа кадəр 1 нче зат вазифасын 
башкару-чыга сорау бирə яки эш куша башласа, актив сөйлəүче ролен бик тиз 
үз кулына алырга мөмкин.  
Шуңа күрə сөйлəмдə катнашучыга кешелəрне 1 нче һəм 2 нче зат 
вазифасыннан, уйлап, бик урынлы куллана белергə өйрəтергə кирəк. 
1 нче зат – М и н үзе турында гына түгел, башкалар – 3 нче зат (кемдер) 
яки затлар (кемнəрдер), предметлар (нəрсəлəрдер) турында да я мактап 
(яхшы реклама ясап), яки яманлап (бик үк яхшы булмаган реклама ясап) 
сөйли һəм яза ала. 
Сөйлəм калыбында 3 нче зат, предмет белəн тиңдəшлəндерелеп, 1 нче 
затка – сөйлəр, 1 нче һəм 2 нче затка, үзара сөйлəшү өчен, билгеле яки 
билгеле булмаган кайсыдыр бер объект (мəсəлəн: кеше, урман, табигать, 
кибет, агач, сандугач, аю һ.б.) ролен генə башкара. 
Бала, кем яки нəрсə турындадыр сөйлəргə яки кем яки нəрсəдер 
турында кем белəндер сөйлəшергə телəсə, яки кем яки нəрсə турындадыр 
фикерен əйтергə телəгəндə, кирəкле сүзлəрне, аларны үзара бəйлəүче 
чараларны автомат рəвештə исенə төшерергə һəм шуларны, татар теленə хас 
җөмлə калыпларына салып, конкрет фикер белдергəн җөмлə төзи, аны, 
кирəкле модальлек (чынбарлыкка мөнəсəбəт) белəн тулыландырып, 
тыңлаучысына əйтə белергə тиеш.  
Телгə өйрəткəндə, соңгы нəтиҗə ул – өйрəнүченең өйрəнгəн телендə 
ситу-атив теманың эчтəлеген үз сүзлəре белəн сөйлəү (монолог – хикəя 
оештыру сəлəте); башкалар белəн урамда, кибеттə, мəктəптə, институтта, 
эштə һ.б. урыннарда кем белəн дə булса, иркен аралашу – сорау бирү, сорау 
бирсəлəр – җавап бирү (диалогта актив катнашу) мөмкинлеге. 
Сөйлəм калыбында бер үк сүзлəрне төрле формаларда кабатлап, 
охшаш мəгънəле сүзтезмəлəрне, җөмлəлəрне əйтеп һəм язып кабатлый-
кабатлый, бала үзенə үзе сорау биреп – уйларга, үзендə туган проблемалы 
сорауга карата яшьтəшлəренең – 2 нче һəм 3 нче затларның фикере белəн 
танышырга өйрəнə, ягъни монолог – хикəя төзү һəм уртак сөйлəмдə актив 
катнашу күнекмəлəре ала.  
Түбəндə, сөйлəм калыбына нигезлəнеп, рус телле укучыга татарча 
монолог – хикəя һəм диалог төзергə өйрəтү технологиясе бирелə. Шигырь 
кысаларында тəкъдим ителгəн тема бу очракта баланы тəрбияви яктан гына 
түел, сөйлəргə һəм сөйлəшергə өйрəтү эзлеклелеге ягыннан да бик күпкə 
баета.  
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Кирəкми безгə сугыш. 
 
Кирəкми безгə кан кою, 
Кирəкми безгə сугыш. 
Безнең телəк якты, матур, 
Тыныч хезмəт һəм тормыш. 
 
Илебез зур, җиребез киң, 
Хисапсыз байлык бездə. 
Җир өстендə, җир астында, 
Тауларда һəм диңгездə. 
 
 Без үз кулларыбыз белəн 
 Төзибез гүзəл тормыш. 
 Без – тыныч ил төзүчелəр, 
 Кирəкми безгə сугыш.  
 (Əхмəт Исхак) 
 
1 нче этап 
Лексик материалны туплау 
Концентрация 
лексического материала 
Грамматик материалны туплау 
Концентрация  
грамматического материала 
Керешмəлəр 
 
Нəрсə? 
сугыш тынычлык 
кан кою тормыш 
үлем 
югалту табу 
ятимлек шатлык 
əниең 
булмау 
əниең булу 
кемгə? 
1 
миңа 
безгə 
ягъни 
миңа һəм 
минем 
əниемə 
əтиемə 
əбиемə 
бабама 
абыема 
апама 
энемə 
сеңлемə 
дустыма 
күршемə 
беребезгə 
дə 
кемгəдер 
 
Сөйлəм оештыру өчен үрнəк җөмлə калыплары 
 
Сугыш ул – .............................. нəрсə? 
Война это – ......................................... что? 
 
Кемгə ................... сугыш ........................ кирəк? 
Кому ................... война ....................... нужна? 
 
    1 
Миңа ................ сугыш .................... кирəкме? 
Мне ................. война ....................... нужна? 
 
Юк, миңа .............. сугыш .............. кирəкми. 
Нет, мне ............. война ............ не нужна. 
 
Минем əниемə ....... сугыш .................... кирəкме? 
Моей маме ............ война ....................... нужна? 
 
Минем əниемə дə ....... сугыш ................ кирəкми. 
Моей маме тоже .... война .............. ненужна. 
    1 
Безгə, миңа һəм энемə, .... сугыш ....... кирəкме? 
Нам, мне и брату ........ война ................. нужна? 
 
Юк, безгə, миңа һəм энемə .. сугыш ... кирəкми. 
Нет, нам, мне и брату ... война .......... не нужна. 
 
Əйе, безгə, миңа да, энемə дə сугыш .... кирəкми. 
Да, нам, и мне, и брату .... война ........ не нужна. 
 
Əтиемə ......... сугыш.................... кирəкмени?! 
Папе ……….. война …………….… нужна, разве?! 
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сорау кушымчалары 
вопросительные 
окончания 
-мы? 
-ме? 
-мы?! 
-ме?! 
-мыни?! 
-мени?! 
билгесезлек 
кушымчалары 
-дыр  
-дер 
-тыр 
-тер 
 
Əтиемə дə ...... сугыш ...... кирəк ......... түгелдер. 
Папе тоже.. война ……… не нужна, наверно. 
 
Əтиемə дə .... сугыш .......... кирəк ......... түгелдер. 
Папе тоже .. война ……… не нужна, наверно. 
 
Алайса, кемгə........ сугыш ........... кирəк соң?! 
Тогда кому же ........ война .............. нужна?! 
 
Ə кемгəдер............ сугыш ........................ кирəк. 
А кому - то .................... война .................. нужна. 
 
 
 
2 нче этап 
 
Лексик материалны туплау 
Концентрация 
лексического материала 
Грамматик материалны туплау 
Концентрация  
грамматического материала 
Керешмəлəр 
 
кемгə? 
2 
сиңа 
сезгə 
ягъни 
сиңа һəм 
синең 
əниеңə 
əтиеңə 
əбиеңə 
бабаңа 
абыеңа 
апаңа 
энеңə 
сеңлеңə 
дустыңа 
күршеңə 
халыкка 
берəүгə 
дə 
кемгə дə 
 
 
теркəгеч союз 
җыючы 
сочинительные 
һəм, да, дə  
та, тə, 
тагын,  
и, ещё 
каршы куючы лəкин, əмма 
Сөйлəм оештыру өчен үрнəк җөмлə 
калыплары 
Кемгə ................. сугыш ........................ кирəк? 
Кому ................... война ....................... нужна? 
 
    2 
Марат, сиңа ....... сугыш .................... кирəкме? 
Марат, тебе ....... война ....................... нужна? 
 
Юк, сиңа ................. сугыш .............. кирəкми. 
Нет, тебе ................... война ............. не нужна. 
 
Марат, синең əниеңə ......... сугыш ....... кирəкме? 
Марат, твоей маме ........ война .......... нужна? 
 
 
    2 
Сезгə, сиңа һəм энеңə, ....... сугыш ...... кирəкме? 
Вам, тебе и брату .............. война ......... нужна? 
 
Юк, сезгə, сиңа һəм энеңə ..... сугыш .... кирəкми. 
Нет,вам, тебе и брату ... война ..... не нужна. 
 
Юк, сезгə, сиңа һəм энеңə ..... сугыш .... кирəкми. 
Нет, вам, тебе и брату .... война ....... не нужна. 
 
Əйе, сезгə, сиңа да, энеңə дə.. сугыш ... кирəкми. 
Да, вам, и тебе, и брату .... война .... не нужна. 
 
Кемгə дə: сиңа да, əниеңə дə .. сугыш .. 
кирəкмидер. 
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противительны
е 
тик, ə, бəлки 
но, да, 
одн ко  
бүлүче 
разделительные 
я, яки, яисə 
или, либо 
ияртүче 
подчинительн
ые 
чөнки, əгəр 
əйтерсең 
потом  
что, если, 
будто 
 
Никому: и тебе, и маме ... война не нужна, 
наверно. 
 
Сиңа да, дустыңа да – кемгə дə 
сугышкирəкмидер.  
 И тебе, и другу – никому война не нужна, 
наверно. 
 
Алайса, кемгə....... сугыш ............... кирəк соң?! 
Тогда кому же ........ война ..................... нужна?! 
 
Ə кемгəдер.......... сугыш .................. кирəк. 
А кому - то ............ война ................. нужна. 
 
 
3 нче этап 
Лексик материалны туплау 
Концентрация 
лексического материала 
Грамматик материалны туплау 
Концентрация  
грамматического материала 
 
Керешмəлəр 
 
кемгə? 
3 
Гүзəлгə 
Сашага  
Аңа 
Аларга 
ягъни 
 аңа һəм 
аның 
Гүзəлнең 
Сашаның  
əнисенə 
əтисенə 
əбисенə 
бабасына 
абыйсына 
апасына 
энесенə 
сеңлесенə 
дустына 
күршесенə 
халыкларга 
русларга 
татарларга 
берəүгə дə 
кемгə дə 
 
 
 
 
Сөйлəм оештыру өчен үрнəк җөмлə 
калыплары 
Кемгə ..................... сугыш ........................ кирəк? 
Кому ....................... война ....................... нужна? 
 
    3 
Марат, Гүзəлгə ........ сугыш ................ кирəкме? 
Марат, Гузель ....... война ....................... нужна? 
 
Марат, Гүзəлнең əнисенə .. сугыш .. кирəкме 
икəн? 
Марат, маме ... Гузель ... война ... нужна ли? 
 
Гүзəлнең əтисенə ... сугыш ... кирəкме ... икəн? 
Папе ...... Гузель ...... война ......... нужна .....ли? 
 
Юк, аларга .......... сугыш .............. кирəкмидер. 
Нет, им ............. война ... не нужна, наверно. 
 
     3 
Аларга, Гүзəлгə һəм энесенə,. сугыш  кирəкме? 
Им, Гузель и брату ..... война ................ нужна? 
 
Юк, аларга, Гүзəлгə һəм энесенə .. сугыш .. 
кирəкми. 
Нет,им, Гузель и брату .......... война ........ не 
нужна. 
 
Əйе, аларга да ....... сугыш ................. кирəкми. 
Да, им тоже ........... война ................ не нужна. 
 
Безгə: миңа да, сиңа да, Гүзəлгə дə сугыш 
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 кирəкми. 
Нам: и мне, и тебе, и Гузель война не нужна. 
 
    3 
Əнилəргə, əтилəргə – кемгə дə сугыш..кирəкми.  
 Мамам, папам – никому ....... война ... не нужна. 
 
Алайса, кемгə..... сугыш ............... кирəк соң?! 
Тогда кому же ........ война ..................... нужна?! 
 
Лəкин ..... кемгəдер....... сугыш .............. кирəк. 
Но .......... кому – то ...... война .......... нужна. 
 
1 нче этапта 1нче зат (мин) төзегəн монолог – хикəянең эчтəлеге 
якынча түбəндəгечə төзелергə мөмкин.  
Сугыш ул – үлем, югалту. Сугыш кемгə кирəк? Мəсəлəн, миңа кирəк 
түгел. Мин белəм: əтиемə дə, əниемə дə кирəк түгел. Əбием белəн бабайга 
кирəкме? Юк, кирəк түгелдер. Апама һəм абыема, энемə һəм сеңлемə дə 
кирəк түгел. Минемчə, сугыш дусларыма да кирəк түгел. Мин шулай 
уйлыйм: сугыш беребезгə дə: миңа да, əти белəн əнигə дə, бабайга һəм 
əбигə дə, апага һəм абыйга да, сеңлемə дə, дусларыма да кирəк түгел. 
Сугыш кемгəдер кирəк. Белəсем килə: сугыш кемгə кирəк?! 
2 нче этапта 1нче (мин) һəм 2 нче (син) зат (мисал өчен, Дима һəм 
Иван) арасында булган сөйлəшүнең – диалогның эчтəлеге якынча 
түбəндəгечə бирелергə мөмкин.  
– Иван, миңа сугыш кирəк түгел, əйт əле, сиңа кирəкме? 
– Миңамы?! Сугышмы?! Юк, Дима, миңа да сугыш кирəк түгел. Мин белəм, 
минем əтием белəн əтиемə дə кирəк түгел. Дима, синеңчə, синең əтиеңə 
һəм əниеңə сугыш кирəкме? 
– Минемчə, əтиемə дə, əниемə дə сугыш кирəк түгелдер. Иван, минем 
бабайга яки əбигə һəм синең бабаңа һəм əбиеңə сугыш кирəкмени?! 
– Кирəк түгел, билгеле! Минем апама яки абыема һəм синең сеңелеңə һəм 
энеңə сугыш кирəкмени?! 
– Аларга да сугыш кирəк түгел, Иван, мин белəм. Димəк, сезгə: сиңа, 
əтиеңə һəм əниеңə, апаңа һəм абыеңа сугыш кирəк түгел икəн.  
– Əйе, Дима, минем əтиемə һəм əниемə дə, энемə һəм сеңелемə дə – 
беребезгə дə сугыш кирəкми. Барыбызга да тынычлык кирəк.  
– Дөрес, Иван. Барыбызга да тынычлык кирəк, сугыш кирəк түгел. Иван, ə 
кемгəдер сугыш кирəк бит. Кемгə?! 
– Əйе, дустым, чынлап та, кемгəдер сугыш кирəк. Кемгə?! Бəлки, 
классташыбыз Гүзəлгə сугыш кирəктер? (Гүзəл бу очракта диалогта 3 нче 
зат вазифасын башкара) 
3 нче этапта ике төрле диалог төзелергə мөмкин. Беренчесендə 1 нче зат – 
сөйлəүче, 2 нче зат күбрəк тыңлаучы вазифасын башкара; икенчесендə 1нче 
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зат – сөйлəүче, 2 нче зат исə 1 нче затка карата – тыңлаучы, 3 нче затка 
карата сөйлəүче вазифасын башкара. 
Беренче диалогның эчтəлеге якынча түбəндəгечə бирелергə мөмкин.  
– Иван, синеңчə, Гүзəлгə сугыш кирəкме? 
– Гүзəлгəме?! Сугышмы?! Юк, Дима, аңа да сугыш кирəк түгелдер. Без, 
ягъни мин дə белəм, син дə белəсең: Гүзəлнең əтисенə дə, əнисенə дə сугыш 
кирəк түгел. Дима, синең əтиеңə дə, минем əтиемə дə, Гүзəлнең əтисенə дə 
сугыш кирəкми. Кемнең əтисенə сугыш кирəк?! 
– Минемчə, синең əниеңə дə, минем əниемə дə, Гүзəлнең əнисенə дə сугыш 
кирəк түгелдер. Иван, минем бабайга һəм əбигə, синең бабаңа һəм əбиеңə, 
Гүзəлнең бабасына һəм əбисенə – берсенə дə сугыш кирəкми. Кирəк түгел, 
билгеле! Минем апама, синең апаңа, Гүзəлнең апасына яки синең сеңелеңə, 
минем сеңелемə, Гүзəлнең сеңлесенə сугыш кирəкмени?! 
– Аларга да сугыш кирəк түгел, Иван, без белəбез. Димəк, олыларга – 
бабайларга һəм əбилəргə, əтилəргə һəм əнилəргə, абыйларга һəм апаларга; 
балаларга да – миңа да, сиңа да, Гүзəлгə дə сугыш кирəк түгел. 
– Барыбызга да тынычлык кирəк, беребезгə дə сугыш кирəк түгел. Иван, ə 
кемгəдер сугыш кирəк бит. Кемгə?! 
– Əйе, дустым, чынлап та, кемгəдер сугыш кирəк. Кемгə?!  
– Бабайлар һəм əбилəр, əтилəр һəм əнилəр, абыйлар һəм апалар, сугыш 
кемгə кирəк?! 
Икенче диалогның эчтəлеге якынча түбəндəгечə бирелергə мөмкин.  
– Иван, сора əле: Гүзəлгə сугыш кирəкме икəн? 
– Гүзəл, əйт əле, сиңа сугыш кирəкме?  
– Юк, Иван, миңа сугыш кирəкми. 
– Рəхмəт, Гүзəл. Дима, белəсең килсə, Гүзəлгə дə сугыш кирəкми икəн. 
– Гүзəлгəме?! Сугышмы?! Юк, Дима, аңа да сугыш кирəк түгелдер. Без, 
ягъни мин дə белəм, син дə белəсең: Гүзəлнең əтисенə дə, əнисенə дə сугыш 
кирəк түгел. Дима, синең əтиеңə дə, минем əтиемə дə, Гүзəлнең əтисенə дə 
сугыш кирəкми. Кемнең əтисенə сугыш кирəк?! 
– Минемчə, синең əниеңə дə, минем əниемə дə, Гүзəлнең əнисенə дə сугыш 
кирəк түгелдер. Иван, минем бабайга һəм əбигə, синең бабаңа һəм əбиеңə, 
Гүзəлнең бабасына һəм əбисенə – берсенə дə сугыш кирəкми. Кирəк түгел, 
билгеле! Минем апама, синең апаңа, Гүзəлнең апасына яки синең сеңелеңə, 
минем сеңелемə, Гүзəлнең сеңлесенə сугыш кирəкмени?! 
– Аларга да сугыш кирəк түгел, Иван, без белəбез. Димəк, олыларга – 
бабайларга һəм əбилəргə, əтилəргə һəм əнилəргə, абыйларга һəм апаларга; 
балаларга да – миңа да, сиңа да, Гүзəлгə дə сугыш кирəк түгел. 
– Барыбызга да тынычлык кирəк, беребезгə дə сугыш кирəк түгел. Иван, ə 
кемгəдер сугыш кирəк бит. Кемгə?! 
– Əйе, дустым, чынлап та, кемгəдер сугыш кирəк. Кемгə?!  
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– Бабайлар һəм əбилəр, əтилəр һəм əнилəр, абыйлар һəм апалар, сугыш 
кемгə кирəк?! 
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ТАТАР ХАЛКЫНЫҢ БОРЫНГЫ ЫРЫМ-АРБАУЛАРЫНДА  
ГОМУМТӨРКИ ЛЕКСИКА  
(М. ƏХМƏТҖАНОВ ХЕЗМƏТЕНƏ НИГЕЗЛƏНЕП) 
 
В статье рассматривается лексика общетюркских слов, которые 
зафиксированы в текстах заговоров в монографии Марселя Ахметзянова 
«Татар халкының борынгы ырым-арбаулары һəм төрле фалнамəлəре» 
(2012). 
Ключевые слова: татарский язык, общетюркская лексика, древние 
заговоры, лексикология, этимология, семантика. 
The article is fixed to the Turkic lexical words used in the monograph Marsel 
Axmetzyanov «Ancient spells and different predictions of Tatar people» (2012). 
Key words: The Tatar language, the Turkic lexical, ancient conspiracies, the 
lexicology, the etymology, the semantics. 
 
 Марсель Əхмəтҗановның «Татар халкының борынгы ырым-арбаулары 
һəм төрле фалнамəлəре» хезмəтендə тупланган кулъязмалар кырык елдан 
артык археографик экспедициялəр барышында борынгы язмаларда табылган 
чыганаклардан тупланып төзелгəн. Текстлар сакланган язма чыганаклар XVII-
XIX йөзлəргə карый. Бу гасырларда ырым текстларында сүзлəрнең катнаш 
булуы, ягъни төрки һəм гарəп-фарсы алынмаларын еш куллану күзəтелə, 
лəкин кулъязма текстларында кулланыла торган сүзлəрнең күпчелеген 
гомумтөрки сүзлəр тəшкил итə.  
 Ырым сүзе төрки халыкларда киң таралыш алган. Татар, башкорт, 
кыргыз, казак, ногай, тува һ.б. төрки теллəрдə -ыру, -ыры вариантлары 
теркəлгəн һəм алар «күрəзəлəү, яхшыга юрау» мəгънəсендə килə. Ырым сүзе 
бик борынгы чорда ук кулланылышта булган. Борынгы төрки сүзлектə ырым 
сүзенə билгелəмə бирелмəгəн, синонимы ырык (ïrq) лексемасы кулланылган. 
Əлеге сүзнең түбəндəге мəгънəлəре китерелгəн: алдан əйтү, алдан күреп 
